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Dinner Speech zum Thema 
„Von der Natur lernen: Zur Ausgestaltung unserer Verkehrsinfrastruktur“ 
 
Es ist ja schon ungewöhnlich, dass man beim Essen - und noch dazu bei einem so fürst-




























Die Ameise hat enorme Kraft. Sie kann ein Gewicht bis zum 30fachen 
ihres Eigengewichts ziehen und bis zum 50fachen haben.
 
 





hier essen z.B. Tomaten aus Spanien oder die Äpfel aus  Italien - hat sich  in den  letzten 
100 Jahren vervierzigfacht und die Totlast, die wir mit dieser Verkehrsleistung verbinden, 
hat  sich verzweihundertfacht. Stellen Sie  sich das mal vor: um die Güter, die Sie  jetzt 
hier genießen, zu bewegen, mussten vor 100 Jahren 200mal weniger Gehäuse, Gefäße 
und  Fahrzeuge  bewegt werden  bzw.  vor  die  Pferdefuhrwerke  gespannt werden. Die 
erste Anregung, die wir also von den Ameisen bekommen, ist die, dass die Art, wie wir 
unsere Güter transportieren, absolut Nonsens ist. Unsere Verkehrsmittel bedürfen neuer 












































Und  jetzt schauen Sie sich einmal  in dem Bild unten an, was Bosch gerade  im Bereich 









entgegen,  dann weicht  sie  aus. Wir  sehen  gleich wie  sie  ausweicht. Was  sie  im  Bild 



























(Zur  Erklärung  des  Gefängnisrundgangs  ist  das  Schema  der  Bewegungsmanöver  der 
Ameisen aufgetragen. Zum einen die Winkelrate mit der sich die Ameisen beim Auftre-
ten eines Hindernisses wegdrehen,  zum anderen die dazugehörige Ameisenstromstär-























Rückameisen. Und witzigerweise  sind die Rückameisen, weil die  ja beladen  sind, weit 
mehr darauf aus, einen guten, einen kurzen und schnellen Weg zu finden. Und so bil-
den  sich dann  auf Grund des Vortastens mit oben beschriebener Winkelabhängigkeit 
und  des  etwas  gemächlicheren  Zurückgehens,  Autobahnen.  Die  daraus  abzuleitende 
Anregung wäre  -  ich will  die  Lösung  gleich  vorwegnehmen  -  sehr  viel mehr  darüber 
nachzudenken  - wie wir das  in der Steiermärkerstraße  in Stuttgart-Feuerbach hatten  - 




































Concentration (ants·cm-2)  
 




Dunkelheit  ziehen  die  ganzen Kolonien  um. Das  zeigt  sich  dann  im  Fundamentaldia-
gramm. Wenn wenige auf dem Pfad sind, ist nur eine schwache Abhängigkeit zwischen 
Fluss und Konzentration, wenn viele auf dem Pfad sind, dann ergibt sich ein selbstver-
stärkender  Effekt  mit  einem  überproportionalen  Anstieg.  Die  Ameisen  arbeiten  also 
nicht wie normale Verkehrsteilnehmer, die erschreckt sind, wenn viele auf der Autobahn 
sind,  sondern  sie wurden dadurch erst ermuntert, den vielen  zu  folgen. Dies  führt  zu 
einem konkaven Anstieg des Fundamentaldiagramms  im Gegensatz zum   Autoverkehr 
oder zum Datenverkehr etwa bei Datenpaketvermittlungssystemen, wie beim  Internet. 














A 100  wird neu errichtet.
Verkehrsprognose unter Einschluss 
der Vorhersagewirkungen
Die Staus blieben aus!
Alarm! Berlin steht vorm Verkehrs-Infarkt










Stellen  der  A100  angekündigt  und  verschiedene  Verkehrssenatoren  haben  sich  dazu 




mit  der  allgemeinen  Verkehrsinformation  dem  Vorbild  der Natur  folgend  kombiniert, 
dass man dann auch auf diese Weise Staus vermeidet.  
 
Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. 
